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Door bezuinigingen in de zorg en een omgekeerd evenredig toenemen van complexe problemen
waar de orthopedagoog voor komt te staan, lijkt de hulpverlening een kwestie geworden van
kíjken hoe het nogkan in plaats van doen wat er nLoet gebeuren. Vooral in het directe werk van
beroepsopvoeders kan dit leiden tot onvrede en burn-outverschijnselen. In het perspectiefvan
'broodroosterzoÍg' en Procrustes, waarbij de vraag van de cliënt wordt 'bijgesneden' tot de maat
van het hulpaanbod, lijkt het een paradoxale luxe om te reflecteren op professionaliteit en
grondhouding. Dit boek is echter juist geschreven om practici een houvast te bieden bij het
nadenken over hun handelen, een handreiking aan de begeleiders van professionals. Onder-
zoeksdoel van deze studie is het formuleren van een protocol voor kritische reflectie op om-
gangskwaliteit. De'gelaagdheid'in de orthopedagogische hulpverlening, waarbij altijd sprake
is van ten minste drie actoren met elk hun verhaal, vereist een sterke professionaliteit. De ortho-
pedagoog zal in zijn beroepsuitoefening een aantal principes hanteren als professionele norm;
immers, hulpverlening is geen vrijblifvende zaak. De betekenis van deze normatieve professio-
naliteit voor de orthopedagoog is de centrale onderzoeksvraag in dit betoog. Wij willen aantonen
dat het conceptmetaníveaufunctioneel kan zijn voor de hulpverleningspraktijk omdat het een
instrument biedt om te reflecteren op omgangskwaliteit. Inhoudelijke kennis en expertise in
vaardigheden en methodieken worden voorondersteld en deze beschouwing richt zich dan ook
meer op het hoevan de ontmoeting tussen hulpverlener en cliënt.
Inheïeerstehoofdstuk expliciteer ikmijn onderzoeksvraag en omschrijfmijn opvattingvan pro-
fessionaliteit. Reflexiviteit is in deze opvatting een cruciaal begrip. Bevorderen en versterken
van deze reflexiviteit is dan ook een van de doelstellingen van dit onderzoek.
Hettweedehoofdstuk bevat argumenten voor een herziening van de definitie van het object van
orthopedagogiek, als een consequentie van de reflexieve stellingname in het eerste hoofdstuk.
In deze objectdefinitie staat de omgangsdimensie tussen (beroeps)opvoeder en kind centraal.
Wil een hulpverlener zinvolle uitspraken kunnen doen over deze omgang, dan dient hij te
beschikken over metacommunicatieve competentie. In de volgende hoofdstukken wordt het
begrip metaniveau verder onderbouwd.
Hoofdstuk dne presenteert een aantal relevante mensvisies, waarin wordt beschreven hoe men-
sen omgaan met de sociale werkelijkheid. Er wordt aandacht besteed aan het spanningsveld tus-
sen de individuele actor en de collectieve hulpverleningsmoraal. Ook wordt gesignaleerd dat er
door de verschillen in werkelijkheidsstructurering conflicten kunnen ontstaan tussen (groe-
pen) mensen. Uit de geselecteerde antropologische principes komt naar voren dat wij elk indi
vidu willen bezien als een competente actor en derhalve de nadruk leggen op de handelings-
competentie van elk individu.
Dit onderbouwen we in hoofdstuk uier,waar we een aantal relevante handelingstheoretische
uitgangspunten bespreken. Bovendien maken we de kanttekening dat de reflexieve kwaliteit
die een hulpverlener moet bezitten, evengoed geldt voor de wetenschappelijke onderzoeker. Ter
illustratie zijn enkele visies op praktijkonderzoek opgenomen die verwantschap vertonen met
deze opvatting.
In hooftlstuk yi1;[wordt de link naar de hulpverleningspraktijk verder uitgewerkt door de functio-
naliteit van metaniveau en metacommunicatie aan te geven voor bijvoorbeeld de hulpverlening
aan gezinnen. Hierbij wordt het concept ínterpunctíe geidentiÍiceerd als een relevant construct
om omgangsproblementekunnenbegrijpen. Aanhet slotvan dithoofdstukwordt stilgestaanbij
verschillende visies op management en hun implicatie voor de orthopedagogiek.
Hoofdstuk zas bevat het uiteindelijke reflexiviteitsproiocol dat ik in de voorafgaande hoofdstuk-
ken heb voorbereid. Dit professionele document bevat normatieve criteria, gefundeerd in antro-
pologische uitgangspunten gekoppeld aan communicatietheoretische principes. Hierdoor
wordt het abstracte metaniveau operationeel. Vervolgens formuleer ik een aantal vragen,
bestemd voor praktijkexperts die het forum vormen om de herkenbaarheid van mijn voorstel te
onderzoeken. Achtendertig respondenten hebben gereageerd op deze vragenlijst.
In hoofdstuk zevenworden de uitkomsten van dit praktijkonderzoek beschreven. De visie van
de prakti jkexperts op professional i teit  wordt geïnventariseerd aan de hand van hun ki lk op
mensen, hun ideeën over structurering, hun opvatt ingen over handelen en veÍmogens van
mensen en hun definitie van grondhouding, beroepsethiek en professionele verantwoordelijk-
heid. Een belangrijke uitkomst van het praktijkonderzoek betreft een van onze doelstellingen, te
weten het bevorderen van reflectie op het professioneel handelen van hulpverleners: het bliikt
dat de intentie van a1le respondenten wijst op de motivatie integer en kritisch hulp te willen ver-
lenen en zorgvuldig te willen omgaan met cliënten. Men is zeer bereid om met behulp van inter-
visie en scholing zich in dit opzicht verder te professionaliseren. Tijdgebrek en bezuinigingen
maken het tot dusver moeilijk dit streven te realiseren. Wellicht is bil deze professionele traject-
vorming een taak weggelegd voor de beroepsvereniging ln de orthopedagogiek.
In een epiloog wordt ten slotte gerecapituieerd hoe actuele aanknopingspunten gevonden kun-
nen worden om professionaiiteit en reflectie te bevorderen. De rol van de media als waakhond
c.q. spreekbui s voor klokkenluiders ín de democratíe wordt daarbif aan kritiek onderworpen. A1s
suggestie voor verder onderzoekwordt een lans gebroken voor een diepgaander onderzoek naar
de begeleiding van beroepsopvoeders en nader onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en
fijnere nuancering van het in dit boek ontwikkelde reflexiviteitsprotocol.
Deze studie heeft een bijdrage willen leveren aan de discussie rond professionaliteit die op dit
moment in de orthopedagogische hulpverlening opnieuw actueel is.
